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Ж A N A § i D O M A Ć I C E 
P š e n i č n a p r e k r u p a s m l i j e k o n i — U 
H h t r e z a s l a đ e n o g ml i j eka , k o j e u g r i ­
j e m o do k u h a n j a , s i p a m o 8 d k g p š e ­
n i č n e p r e k r u p e i p o m a l o m i j e š a m o , 
k r a t k o v r i j e m e k u h a m o i n a k o n t o -
: g a o s t a v i m o p o d a l j e o d v a t r e 10 m i -
• n u t a , da n a b u b r i . T u s m j e s u p o m i j e ­
š a m o s n e š t o n e k u h a n o g m l i j e k a i d o ­
d a j e m o p o v o l j i šećera i c imeta . 
R e z a n c i s m l i j e k o m ~ XS H l i t r e z a ­
s l a đ e n o g m l i j e k a , k a d a zavr i je , d o d a -
irijp 15 d k g rezanaca . K u h a m o ih, d o k 
I Z D 0 M A t E I S ' 
Koncentracija istraživačkih i' projekt­
n i h organizacija u našoj prehrambenoj 
industriji — Prehrambena industrija tre­
b a da se razvija uporedo s poljoprivre­
dom, kako bi mogla obuhvatiti, i prera-
ч
 dit i što v i še poljoprivrednih proizvoda. 
S t ime u vezi potrebno je ispravno pla­
nirati i locirati pogone prehrambene in -
' düstrije, izraditi investicione - elaborate, 
uvest i suvremene tehnološke procese, 
. uspostavit i suradnju s mašinogradnjom 
z a izgradnju domaće opreme za pre­
hrambenu industriju. 1 
Prema mišljenju mjerodavnih faktora 
trebalo bi osnovati posebnu ustanovu, u 
: kojoj bi se usredotočile sve istraživačke 
i projektne organizacije prehrambene 
industrije, koja bi trebala obuhvatiti go­
re navedene zadatke. 
Savjetovanje o produktivnosti rada — 
. U ožujku održano je u Beogradu savje­
tovanje inženjera i tehničara raznih 
struka o produktivnosti rada. Cilj savje­
t o v a n j a bio je, da se prpnađu sve mjere, 
. kako bi se što više povećala produktiv­
nost rada ; 
Ustanovljeno je, da treba obratiti pa­
žnju sistematskoj naučnoj analizi djelo­
vanja faktora, o kojima zavisi povećanje 
^produktivnosti rada. Da se to postigne; 
potrebna je tijesna suradnja organizacija 
. inženjera i tehničara, pa privrednih dru­
štvenih organizacija. 
Svakako treba da se nadopune i na­
stavni planovi , kako bi kadrovi postigli 
potrebno znanje o organizaciji rada, p la­
niranju proizvodnje,, projektima, zaštiti 
rada i t . ä. 
n e o m e k š a j u , p a i h s e r v i r a m o sa š e -
c e r o m , c i m e t o m i l i m l j e v e n i m m a k o m . 
Z o b n e p a h u l j i c e s m l i j e k o m — U У* 
l i t r e m l i j e k a , k o j e vr i je , d o d a m o 4 
j e d a ć e ž l i ce z o b n i h pahul j i ca . K r a t k o 
v r i j e m e s m j e s u k u h a m o i n a k o n t o ­
g a o s t a v i m o j e 5 m i n u t a poda l j e od 
v a t r e . S m j e s u p o t o m p o s i p a m o š e ć e ­
r o m i l i i z r i b a n o m k o r o m od n a r a n č e 
i l i o d l i m u n a i c i m e t o m . M o ž e m o to 
p o m i j e š a t i i i z r i b a n o m j a b u k o m . 
ß A № Š t a m p e 
Krava P i lka mb, 7 postigla je najveća 
muznost u god. 1958. — N a poljoprivred­
n o m dobru Žitnjak (NRH) dala je krava 
Pi lka mb. 7, crvenošare pasmine (uve­
zena iz Zap. Njemačke) nakon druge lak­
tacije u 313 muznih dana 10.041 kg ml i ­
jeka. Inače je prosječna muznost 7 crve-
nošarih krava iznosila prošle ^ d i n e na 
spomenutom dobru 5.951 kg. 
Х П . mljekarska sedmica u Klein — 
Od 7. do 9. IV. o. g. održana je u Kie lu 
t. zv. XII . mljekarska sedmica. Sastanak 
je otvorio savezni ministar poljoprivrede 
dr. Lübke. Održana sü predavanja o re­
zul tat ima istraživanja s osobitim osvr­
tom na praksu: o odnosima između krme 
i kval i tete mlijeka, o silaži, zelenoj kr­
mi, paši i nj ihovu utjecaju na rad bu­
raga i kvalitet i mlijeka, o držanju krava, 
o suvremenim metodama, uzgoja teladi, 
o ekonomici u mljekarama, o zrenju sira 
u ambalaži , p fizikalnoj strukturi m a ­
slaca, higijeni i dr. 
X V , Međunarodni mljekarski kongres 
"god. 1959. u Londonu — Od 29. VI. do 3. 
VII. 1959. održat će se u Londonu XV. Me­
đunarodni mljekarski kongres. Program 
kongresa obuhvaća 6 grupa; proizvodnju 
mlijeka, konzumno mlijeko, preradu u 
razne ml i ječne proizvode, mljekarske 
strojeve, uređaje i zgrade, analitičke m e ­
tode i kontrolu u mljekarstvu, pa tr­
žište. Opsežan znanstven i tehnički pro­
gram obradi vat će se u 14 glavnih tema. 
Oko 400 znanstvenih i tehničkih raspra­
v a bit će objavljeno u jednom svesku 
kongresnog izdanja. Kongresu će prisu-
stvovati preko 3.000 predstavnika iz 40 
zemalja. P o završetku kongresa krenut 
će • na "7 studijskih putovanja. Ekskur­
zije će među ostal im pohoditi vel iku 
tvornicu kondenziranog mli jeka u D u m -
friesu, proizvodnju zgusnutog Devonshire 
vrhnja, Zadružnu mljekaru u Birming-
hamu, proizvodnju Cheshire sira, elek­
tronski kontroliranu proizvodnju alumi­
nijskih kanta, poljoprivredna dobra na j ­
većih proizvođača mlijeka, pa Chard-
tvornicu (Wilts Uni tes Dairies), najveću 
te vrsti u državama Commonwealtha. 
Mliječni prašak dobiven sušenjem u 
pjeđni (Holandija) — Ovaj se proizvod 
dobiva od zgusnutog mlijeka. Pod vakuu­
m o m tvori se pjena, a pod vrlo v isokim 
t lakom se suši. Tako nastaje porozan pra­
šak, koji s e lako topi u hladnoj vodi. 
Mliječni prašak dobiven sušenjem u pje ­
ni sa 29,5% mast i i 2,50% vode zadržava 
topljivost godinu dana kod sobne tempe­
rature, spakovan u atmosferi od 98,5% 
dušika i 1,5% kisika. Pasterizacija prije 
ispari van ja za 2 odnosno 5 ili 8,5 minuta 
kod 88°C n e utječe na topljivost. Ovaj 
postupak primijenjuje se uspješno kod 
sušenja ml i jeka uz dodatak laktoze (hra­
na za malu djecu) i kod čokoladnog ml i ­
jeka. 
Molekule ml i jeka protiv rađioaktiviteta 
— Japanski zavod za istraživanje sred­
stava protiv bolest i od atomskog zrače­
nja, koji je osnovan god. 1947., za 12 
godina svog opstanka registrirao je 44 
simptomatična i 4 genetička oboljenja. 
28 s imptomatičnih i 4 genetička oboljenja 
mogu se s uspjehom suzbijati. Štete po 
zdravlje, koje su nastale u Nagasaki i 
Hiroshimi, dadu se sa 30 raznih sred­
stava uspješno ublažiti, a djelomično i 
posve izliječiti. Od osobite je važnost i 
terapija prof. Turaka i Soroitija, koji su 
pronašli dvije molekule iz mli ječnih sa­
stavina, koje se odupiru utjecaju rađio­
aktiviteta, a isto tako i neke biljne so ­
kove, koji imaju isto djelovanje. N a tom 
se osniva suzbijanje bolesti od atomskog 
zračenja u Japanu. Za l iječenje rana, na -
stalih atomskim zračenjem, upotreblja­
vaju Japanci tinkture, č i jem ekstraktu 
je dodano mlijeko. Oni su proizveli- spe­
cijalan mliječni prašak i razne l jekovite 
masti na bazi molekula ml i ieka. Injek­
cijom nekih b i lmih sokova (Pflanzens^ra) 
sprečavaju genetička t. j . nasl jedna ošte­
ćenja u krvnom optoku, građi kostiju i 
nasljednoj masi. 
Podizanje tvornice sojina ml i jeka u 
Indoneziji — Indonezijska v lada uz p o ­
moć UNICEF-a i FAO-a izgradila je u 
Djakarti tvornicu za proizvodnju soj ina 
mlijeka. U jednoj smjeni proizvodit će s e 
1000 lit. sojina mlijeka, steril iziranog u 
bocama, ili kao mliječni prašak. 
Prihodi tvorničkog radnika u S A D i 
cijene živežnim namirnicama (baza god. 
1957.) — Američki radnik za 1 sat p la­
ćenog rada može kupiti ove kol ič ine ž i ­
vežnih namirnica: 11 hl jebova kruha, 1 
kg beefsteka, 1,28 kg mlijeka, 1,65 kg 
slanine za doručak, 3,6 tuceta jaja, 16,55 
kg krumpira i 3,6 tuceta naranča. 
(Deutsche Molkerei-Zeitung 1959) 
O B A V I J E S T 
Mljekarska škola u Bjelovaru primat će škol. god. 1959/60. u I. raz­
red 25 učenika, koji ispunjavaju ove uvjete: 
1. da su završili 8-godišnju školu 
2. da su tjelesno i duševno zdravi 
3. da nisu stariji od 18 godina 
4. da pridonesu potvrdu privrednih organizacija, odnosno NO općine, 
da će im isplaćivati mjesečnu propisanu učeničku nagradu od Din 2.200.— 
u I. razredu, odnosno Din 2.700.— za II. razred. 
Upozorujemo privredne organizacije, da čim prije izaberu kandidate, 
koji imaju uvjete za školovanje i da ih prijave upravi škole najkasnije do 
20. VII. 1959. 
Prijave treba taksirati sa 30 dinara. 
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